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RESUMEN 
Al solucionar este problema busque las diferentes estrategias que me ayudaran a solucionar 
las dificultades encontradas en los niños, padres de familia, docentes de la Institución con 
respecto a la creatividad en el área de ciencias sociales. 
También en calidad de educadora busque diferentes estrategias que me ayudaran y me 
volvieran más creativa para realizar experiencias de aprendizaje teniendo en cuenta el 
interés de los niños. Buscando que los alumnos desde muy pequeños fueran creando una 
mentalidad responsabilidad tanto en el estudio, el trabajo, consigo mismo, con la escuela y 
con la sociedad. 
También me sirvió para darme cuenta que si inculcamos la creatividad desde muy temprana 
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INTRODUCCIÓN 
La creatividad es un proceso que desarrolla muchas actividades del ser humano, es por eso 
que no debemos decir que ya somos creativos y que ya enseñamos a nuestro educando a ser 
creativos, ya que es evolutivo. Con la elaboración de este proyecto pedagógico se concluye 
la gran importancia que tiene la creatividad en la vida de todo ser humano, ya que esta en 
nuestras manos la creatividad y es así como podemos ayudar a los niños a que se formen 
como personas creativas y de bien en una sociedad. 
Una de las causas del fracaso de una persona depende del padre de familia y de nosotros 
como docentes por que solamente nos preocupamos por llegar a las clases dictar, copiar en 
el tablero y no les ayudamos a que sea una clase dinámica y nos salimos de la monotonía y 
nos olvidamos que estas personitas que están enfrente están cansados. Olvidando nuestra 
creatividad los alumnos y yo tuvimos una gran experiencia, puesto que no solo los niños, ni 
los padres de familia aprendieron que la creatividad es muy importante en la vida de todo 
ser humano y nos ayuda a desenvolvemos dentro de una sociedad. También me sirvió para 
darme cuenta que si inculcábamos la creatividad desde muy temprana edad, cuando 
estemos grandes lo vamos a demostrar. 
1. ANTECEDENTES 
Me llamo EDELMIRA ARIZA ALFARO, nacida el 13 de octubre de 1966 en un pueblo 
muy acogedor llamado Aracataca Magdalena. 
Mis padres son Eduardo Ariza y Gloria Alfar°, de esta unión nacieron con migo siete (7) 
hermanos, fue un hogar muy humilde, ya que mi madre quedo como cabeza de hogar 
cuando que mis hermanos eran demasiado pequeños; yo solo contaba con dos (2) arios de 
edad cuando mis padres se separaron, todos estos problemas me afectaron y las 
consecuencias solo se notaron a los cinco (5) años, ya que a esa edad es cuando uno tiene 
más conciencia de la realidad de las cosas. 
Mi madre con mucho esfuerzo y sacrificio nos sacó adelante, nosotros habitábamos en una 
finca afueras de la ciudad, cuando estabamos en edad escolar compró una casa en la ciudad 
y nos dejó al cuidado de mi hermano mayor, quien en ese momento tomó la rienda de un 
nuevo hogar que se estaba formando. 
Mis estudios de primaria los realice en la escuela José Antonio Galán de la ciudad de 
Valledupar, luego nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla donde termine mis estudios 
secundarios en el año de 1887. 
En el año de 1988 decidí contraer matrimonio, desde ese momento transcurrieron cuatro (4) 
años de casada cuando nació lo más bello que le puede suceder a una mujer, una niña, la 
cual en este momento se llama Yuli Paola; nacida el 8 de agosto de 1991 en el municipio de 
San Alberto Cesar. 
Después de transcurrido 8 arios nació otro pedacito de mí el cual es llamado Rafael David 
nacido el 22 de junio de 1999 en Aguachica Cesar. 
Mi experiencia laboral comenzó en el ario de 1990 cuando decidí trabajar para ayudar a mi 
madre y a mis hermanos pequeños. Me enviaron para una vereda la cual esta ubicada a una 
ora y media del casco urbano llamada Guaduas , no tenia ninguna experiencia en esto de la 
docencia, solo me acompañaba el deseo de llevar mis saberes a los demás. Me costo 
mucho trabajo empezar a laborar, mi sorpresa fue cuando al llegar a mi sitio de trabajo 
encontrar una cantidad de niños los cuales superaban los cincuenta (50) y como si fuera 
poco de diferentes niveles. 
Desde que era niña siempre me llamo la atención esta profesión, ya que me gustaba 
bastante los niños, más si son niños pobres económicamente ellos me recuerdan mi niñez, y 
los comprendía, los ayudaba como una fiera a sus cachorros. 
Mi trabajo con la comunidad fue un éxito ya que con ellos arreglamos la escuela, hicimos la 
cancha de fútbol y muchos trabajos más. Después de estar tres (3) años en esta vereda 
solicite traslado debido a la violencia que azotaba esta región por los diferentes grupos 
armados que existen en el país, fui trasladada para la escuela del 23 de agosto en el año de 
12 
1994 en el cual laboré 1 año, luego me trasladaron para la escuela la Llana donde trabajo 
actualmente tratando de educar hombres para el mañana ante una sociedad corrupta y llena 
de violencia. 
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2. YO PROFESIONAL 
En los transcursos de estos ocho (8) arios de experiencia laboral, me he podido dar cuenta 
cual es la importancia que tiene un maestro o educador en la sociedad. 
Es por eso la preocupación de formación de carácter de mis estudiantes, el ideal del hombre 
que se puede formar. 
Soy una persona con deseos de ayudar a la comunidad golpeada con tanta violencia, por eso 
soy muy activa con mis alumnos y mi institución. Siempre estoy dispuesta a colaborar. 
Soy muy activa y autónoma en mi clase. 
Dice la ley general que el educador debe permanecer en contacto con la comunidad, 
participando y colaborando con las diferentes actividades que se realizan en la institución 
educativa, es así como he logrado conseguir mi meta en la institución donde estoy 
laborando 
Me considero buena maestra por que los alumnos encuentran un apoyo moral, afecto 
materno y la comprensión afectiva para continuar. Es un proceso de desarrollo de la 
sociedad moderna, considerándome su amiga. 
La Escuela Rural Mixta la Llana esta situada en un corregimiento San Alberto es la escuela 
más grande del corregimiento de, contamos con los cinco grados de la básica primaria más 
el grado cero, con 210 alumnos. Todos los docentes de este plantel, trabajamos duro con la 
comunidad para que nuestros niños salgan adelante y bien formados para que sean hombres 
de bien ante una sociedad. 
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3. MI LUGAR DE TRABAJO 
En el momento me encuentro laborando con el grado tercero (3) de la básica primaria, con 
este grado vienen muchas metas que debo lograr formando niños investigadores, reflexivos, 
activos y por supuestos muy creativos. 
Este plantel tiene un carácter propio basado en unos objetivos adaptado a los niños, algunos 
son: 
14Lograr a la determinación integral y la conviertan en la vida personal. 
1-a."/Motivo a mis alumnos con actividades de compromiso. 
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5. EL PROBLEMA 
"Falta de creatividad en la enseñanza del área de ciencias sociales ". 
Es un problema que siempre había querido solucionar, trabajarlo en el debido momento 
pues me considero una maestra que le falta mucha creatividad a la ora de enseñar esta área, 
sinceramente soy muy consiente debo mejorar muchisimo, ser creativa en las clases y 
sentirme más satisfecha con lo que estoy haciendo. 
5.1. RAICES DEL PROYECTO 
17Falta de participación en los niños y niñas debido a la carencia de la creatividad del 
maestro del aula de clases. 
r7La apatía de algunos niños al área de ciencias sociales por la falta de creatividad en el 
docente. 
V7E1 
 desinterés en el área de ciencias sociales por parte de los alumnos que distraen con 
mucha facilidad y no prestan atención a las diferentes actividades a realizar. 
V7Mucha pasividad por parte de algunos niños cuando se están realizando las actividades 
en el aula de clases. 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Al realizar este proyecto fue una experiencia maravillosa de inculcar, este procedimiento 
pedagógico como es la creatividad en el área de ciencias sociales. 
Primero que todo debo agregar que me preocupaba mi falta de creatividad. Esta inquietud 
me sirvió para buscar nuevas estrategias que me han dado un buen resultado, esta es la 
razón por la cual me siento muy satisfecha y motivada para continuar en mi labor como 
docente 
Concretamente en este lapso de tiempo siento que he logrado uno de mis objetivos 
propuestos para esta forma de trabajo debe darse a largo plazo, porque al emplearse 
metodologías equivocadas desmotivan al niño bloqueándole todo el interés por los 
conocimientos ha adquirir. 
La falta de creatividad en el niño en algunos casos se deben al mismo docente, lo cual no 
queremos reconocer y ya es hora de darle una solución a este problema y ser cada día mejor 
para cambiar todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos, inculcando así a nuestros 




CARENCIA DE CREATIVIDAD DE EL DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
La creatividad es una realidad al alcance de todo el mundo pero no la ponemos en práctica 
por no saber aplicarlas en ciertos momentos de nuestras actividades educativas. 
Vivimos en un país en que todo lo hacemos a medias y improvisadas actitudes para salir del 
paso. 
Para aprender hacer creativos necesitamos un guía que nos oriente como hacerlo; esta es 
una de la razones que me a llevado ha investigar más sobre la creatividad o estrategias que 
debemos utilizar en el aula y fuera de ella, persiguiendo así que los niños, padres de familia 
y docentes seamos mas creativos, dinámicos e investigativos. 
Esto no quiere decir que los niños estén acartonados y actúen como científicos o 
historiadores. Cada niño es único y necesita tiempo para la expresión personal y la 
creatividad. 
La creatividad es muy importante en la vida del ser humano; por que nos convierte en 
personas más inteligentes con criterios, personalidad suficiente para afrontar una vida 




Ubicar al niño, al docente y padres de familia a la reflexión individual o colectiva sobre el 
sentido de la educación en un horizonte de rápidos cambios por medio de la creatividad, 
garantizando así la actualización de temas del orden pedagógico, desempeñándose como un 
ser activo de la ciencias sociales. 
7.2 ESPECIFICOS 
si Lograr que el niño cree y no que repita. 
,/ Ubicar nuestro hacer y quehacer desde sus posibilidades y dificultades. 
V Crear actividades que me permitan generar la reflexión sobre nuestra práctica como 
educadora. 
V Lograr llegar un verdadero conocimiento de las comunidades en las cuales me 
desempeño para que mi acción como docente sea más significativa. 
8. MARCO TEÓRICO 
La creatividad es la capacidad de crear, de innovar de todo ser humano. Gracias a la 
creatividad podemos trascender en la vida. La Institución educativa puede contribuir a la 
búsqueda de una sociedad más creativa y participativa donde colaboren padres de familia y 
comunidad en general. 
Conociendo lo que pasa en la institución en relación con el proyecto haciendo seguimiento 
a este, tomando decisiones sobre asuntos de la escuela, exigiendo una educación de calidad. 
La verdadera enseñanza es intencional, y obedece a un plan, tiene unas metas claras para 
todos y se rige por ciertos principios y conceptos que los maestros estudiamos bajo el 
nombre de pedagogía. 
La ciencia propia de los maestros es la pedagogía, esta ciencia se dedica a el estudio de las 
teorías y conceptos que permiten entender y solucionar problemas de la enseñanza 
mediante actividades creativas. 
UNA TAREA ES PEDAGÓGICA CUANDO RESPONDE A CINCO PREGUNTAS 
SIMULTÁNEAMENTE. 
¿Qué tipos de personas queremos formar? 
¿Cómo es que una persona crece, se desarrolla y aprende?. 
¿Quién dirige el proceso del maestro o del alumno? 
¿Que experiencias nos aproximan ala meta par la formación que queremos?. 
¿Qué procedimiento es más eficaz para alcanzar las metas del aprendizaje?. 
¿Qué tipos de personas queremos formar?. 
El educador es consciente con sus propias actividades como el educando constituye sus 
propias herramientas conceptuales y morales. Las experiencias de sus propias actividades 
como el educando constituye sus propias herramientas conceptuales y morales. 
Las experiencias de sus propias actividades sobre las cosas o sobre el lenguaje, enriquece 
su pensamiento. 
Una de las metas educativas es que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a 
la etapa superior de desarrollo intelectual de acuerdo con las condiciones y necesidades de 
cada uno. 
El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su 
acceso a la etapa inmediatamente superior. En consecuencia el contenido de dichas 
experiencias son secundarias; no importa que el niño no aprenda a leer ni a escribir, 
siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo de las estructuras mentales del 
niño. 
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En la creatividad lo más importante es el juego por que por medio de este aprende el 
maestro y el educando de una manera más fácil. 
Es una actividad clave para la formación del hombre en relación con los demás, con la 
naturaleza y consigo mismo, en la medida en que le propicie un equilibrio estético y moral 
lo "bello y lo correcto" entre su interioridad y el medio con el que interactiva. Como el 
juego prefigura la vida y en cierta forma la vida es un juego y es en el juego de la vida 
donde el hombre se prueba a si mismo, el ejercicio de la fimción lúdica "disfrute, goce 
interno", se forma un factor muy importante para que el niño aprenda a producir, a respetar 
y aplicar las reglas del juego, desde la creatividad y el sentido de ansiedad por conocer y de 
explorar propio de los niños. 
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9. ¿CON QUIÉN REALICE MI TRABAJO? 
Con Niños entre los 9 y 10 años de edad con una formación de valores influenciados en 
esta Institución y rodeados por los problemas propios de un estrato medio bajo. 
La mayoría de estos niños son hijos de padres separados, padres que trabajan todo el día y 
padres muy conflictivos. 
La filosofía de esta institución donde me encuentro laborando es llevar a cada educando a 
vivir en un ambiente tranquilo y con mucha alegría. 
Los docentes ayudamos a los niños al descubrimiento detenido en un proceso integral, de la 
mejor manera como personas creativas, afectivas debido a los problemas sociales que 
azotan al país en estos momentos y sus padres no le dedican el tiempo necesario para 
prestarles ayuda en sus pequeños problemas que los acorrala; todo esto es debido al afán 
del diario vivir y al cansancio de su pesada labor. 
10. METODOLOGÍA PROPUESTA 
Las estrategias metodológicas que utilice para el fomento de la creatividad en el área de las 
ciencias sociales en donde los niños, docentes de la institución y padres de familia 
participaran activamente con la realización y socialización de diferentes actividades a 
realizar.  
Utilización del diario de campo en el que observe el grado de creatividad en mis 
educandos. 
Encuesta a padres de familia, profesores y alumnos en el que pude darme cuenta del 
entorno social y creativo en el que de desenvuelven. 
Socialización de las regiones naturales de Colombia dándoles la participación a 
educandos, padres de familia y docentes de toda la institución. 
> Investigación sobre la historia de la localidad donde nos estamos desarrollando. 
Embellecimiento de nuestro entorno, mediante la recolección de basuras y elaboración 
de muros ecológicos. 
Elaboración de los símbolos patrios con materiales del medio. 
Elaboración de maquetas de la institución. 
Explicación de los limites de Colombia. 
Rompecabezas con la división política de Colombia, dándole la participación a todos 
los niños de tercero (30). 
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11. ¿CÓMO REALICÉ MI TRABAJO? 
Inicié mi trabajo en el séptimo semestre motivada por la situación pedagógica que me 
permitiera crecer en mi quehacer diario y como persona. 
Basada en mi experiencia como docente y en la observación de la poca creatividad que 
tenían los niños del grado tercero de primaria y docentes. 
Busqué darle solución a este problema utilizando las siguientes estrategias, que al irlas 
aplicando me daban cada vez más datos nuevos, nuevas expectativas y comprendí así que el 
grado tercero era el adecuado para iniciar mi trabajo. Aplicando en ellos mis nuevos 
objetivos de la creatividad en el área de ciencias sociales. 
Las soluciones planteadas a seguir son: 
Encuestas a padres de familia, profesores y alumnos. 
Utilización del diario de campo. 
Atl Carteles alusivos a la creatividad colocados en diferentes sitios de la institución. 
íl Estímulos a los alumnos en clases. 
kea Eventos culturales y la realización de diferentes actividades con la participación de 
padres de familia, alumnos y docentes de la institución. 
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12. DIFICULTADES AL REALIZAR ESTE PRO 
Carencia de biblioteca bien dotada para consultar el tema investigado. 
Cuenta con muy pocos recursos económicos interponiendoce para realizar más 
estrategias al desarrollo de mis actividades. 
El tiempo, puesto que son muchas las ocupaciones a las cuales tengo que cumplir. 
La distancia del corregimiento. 
La violencia vivida en este corregimiento por los grupos armados que habitan por estos 
lugares. 
Antes de impartir mi saber especifico en el área de ciencias sociales encontré todas estas 
dificultades que se le presentan al educando procediendo a enseriar con fines de suplir esas 
carencias, satisfacer esos intereses afianzando así las inquietudes, la identidad de mis 
educandos y la misma me relaciono muy amigablemente para que así pueda asimilar con 
facilidad todo mi saber. 
Procurando que todo este saber se de en un ambiente muy agradable donde les de la 
oportunidad de exponer sus propios conceptos y de esta forma se va a sentir con la libertad 
de expresión, de pensar, de sentir, de crear y actuar. 
13. SABER ESPECIFICO 
13.1. IMPORTANCIA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
¿PARA QUÉ ENSEÑAMOS CIENCIAS SOCIALES? 
Por que el país necesita, una ciencias sociales que incorporen a sus temas los saberes de la 
experiencia cotidiana de los maestros y de los educandos. Una práctica que permita 
relacionar los conocimientos aprendidos en la escuela con la vida de cada estudiante y con 
su desempeño en la sociedad. 
El mundo de hoy por excelencia competitiva y caracterizado por un gran desarrollo de la 
ciencia y la tecnología exige altos niveles en la producción intelectual, rigurosidad en los 
métodos de investigación y en la manera como se valida este conocimiento. En el quehacer 
educativo esta realidad se traduce en la necesidad de formar a los estudiantes con un 
espíritu científico que exige todas las formas superficiales de construir el conocimiento 
social. La carencia y la falta de un sentido de pertenencia, imponen a la ciencias sociales, 
la tarea de vincular a los niños con sus raíces, con sus historias, con su entorno, relación 
que les de facilidad a una reflexión sobre un compromiso con el presente y el futuro y la 
construcción de un proyecto de nación. 
La complejidad de los problemas sociales que hoy afectan al mundo y a nuestro país, 
reclama de las ciencias sociales la invención de propuestas cargadas de imaginación y de 
una gran diversidad de alternativas para su solución. 
Así la enseñanza de esta área deberá orientarse hacia la acción y la transformación de las 
condiciones y situaciones que impide la emancipación del hombre y la construcción de una 
sociedad cada vez más humana. 
13.2. PROCESOS BÁSICOS 
13.2.1. Proceso relacionado con el desarrollo conceptual. 
Lograr que el estudiante supere creencias intuitivas y las visiones parciales que tiene de la 
realidad social y avances sobre conceptos y teorías que le permitan elaborar 
interpretaciones y explicaciones cada vez más globales y complejas. 
13.2.2 Proceso relacionado con el método. 
En este aspecto se espera que los estudiantes se vayan formando en una actitud científica, 
abierta, reflexiva, critica, autocrítica y antidogmatica, que les permita abordar el 
aprendizaje de área desde una mirada creativa y constructiva. Igualmente es pretende que 
el joven vaya avanzando en la apropiación y utilización cada vez más creativa, de los 
diferentes métodos del conocimiento social. 
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13.2.3. Proceso relacionado con la práctica. 
Lograr que el conocimiento académico se vincule con el conocimiento cotidiano, que los 
saberes universales se relacionen con los locales y que este ejercicio de mutua 
retroalimentación sea una práctica permanente,. Creativa y útil para los estudiantes 
De esta manera se busca avanzar en la comprensión del sentido y el significado que tiene lo 
aprendido en la escuela para el desempeño personal y las colectividades humanas, así como 
la utilización de las experiencias vitales en la interpretación de lo visto en el aula. 
13.2.4. Proceso relacionado con la formación de valores democráticos. 
Este ultimo proceso esta relacionado con la formación del ser autónomo que requieren las 
sociedades democráticas. 
Que el estudiante avance en el reconocimiento de su dignidad como ser humano, condición 
primera para el ejercicio de la ciudadanía y que a partir de ese reconocimiento se afirme en 
valores de la tolerancia, el respeto por le otro y la solidaridad que oriente su compromiso en 
la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
En síntesis podemos afirmar que las ciencias sociales deberán ayudar a la formación y 
orientación del educando en el contexto social, en que se desenvuelve, de una forma 
racional y analítica. 
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F/RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S/BRE OBRE N/BRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Detectar el problema 
Analisis del problema 
Recolección de textos de 
orientación. 4 
1 i a 
, 
Reflexión sobre mi labor como 
docente , 
Entrega de informes del 
problema 4_ 
Elaboración del cronograma 
de actividades. 
Asesorias. 
Diseño para las actividades. 





F/RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S/BRE OBRE N/BRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Salida de campo: Nuestro 
paisaje. 
Embellecimiento de nuestro 
entorno. 
Investigo (mi localidad). 
Encuestas padres de f Pro fe 
y estidiantes. 
Elaboración de maquetas. 




Carteles del medio ambiente. 
Socialización de las regiones 
naturales. 
Elaboración de los símbolos 
patrios. 
Utilización del diario de 
campo. 
Recopilación de evidencias. 
Asesorias del proyecto 
pedagogico, 
1 Entrega del proyecto. Sociallización del proyecto. 
15. MI PROPUESTA DE CAMBIO 
Este proyecto pedagógico me sirvió como persona y como profesional por que he sentido 
un cambio, ya que soy más activa, creativa. También he logrado superar el nerviosismo al 
realizar mis actividades con mis alumnos sintiéndome más segura. 
También me pude dar cuenta que los estudiantes han tenido un cambio, por que hay más 
participación en clases, hay más armonía gracias a la creatividad, que eh tenido al 
desarrollar mis actividades y es muy grato saber que la creatividad se puede desarrollar en 
un alto grado y es muy satisfactorio saber que uno como persona puede cambiar y ser mejor 
cada día. 
CONCLUSIÓN 
Con la realización de este proyecto pedagógico he logrado superar el nerviosismo al 
transmitirle mis conocimientos a los niños pues siempre que lo hacia me preguntaba ¿será 
que me entendieron?. 
Siempre con el mismo temor al preparar mis clases nunca me sentía segura de lo que 
realizaba. Gracias a este cambio obtenido me encuentro más segura de lo que estoy 
haciendo con mis educandos. 
Ellos también demuestran más amor, armonía y mucha participación en clase. Me he 
podido dar cuenta que la creatividad se puede desarrollar en un alto grado y es muy 
satisfactorio saber que cada día que pasa puede ser mejor y más creativos ante sus 
estudiantes. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA 
ESCUELA RURAL MIXTA LA LLANA 
Estimados docentes, el objetivo de esta encuesta es la de obtener información sobre el 
grado de creatividad que tienen ustedes. 
¿te preocupas por despertar la creatividad en tu institución?. 
SI NO 
¿Qué metodología usas para que tus clases sean más creativas?. 
3 ¿Las oportunidades para que tus educandos muestren la creatividad en clase?. 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
4 ¿Tus clases son creativas y lúdicas?. 
SI NO 
5. ¿Crees que es necesario y ser creativos en las clases?. 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA 
ESCUELA RURAL MIXTA LA LLANA 
La siguiente encuesta esta dirigida a los padres de familia del grado tercero con el fin de 
adquirir información sobre su participación en el desarrollo de las actividades escolares de 
sus hijos y tiene en cuenta su creatividad. 
¿Esta de acuerdo en que la creatividad de sus hijos DEBE SER MOTIVADA POR 
EL DOCENTE.? 
SIEMPRE 
 ALGUNAS VECES NUNCA 






¿Piensa usted que la creatividad de los docentes de esta institución contribuye a mejorar 
la educación de sus hijos?. 
SIEMPRE 
 ALGUNAS VECES 
 NUNCA  
¿Le gustaría a usted que se buscaran nuevas estrategias para mejorar el conocimientos 
de los niños?. 
SI NO 
¿Esta usted seguro de las estrategias aplicadas en el desarrollo de sus hijos? 
SI NO 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA 
LA LLANA GRADO TERCERO 
Esta encuesta tiene como objetivo obtener información sobre como se desarrollan el área de 
ciencias sociales teniendo en cuenta la creatividad. Responda con una "X". 
¿Te gusta el área de ciencias sociales? 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
¿Participas en clases del área de ciencias sociales?. 
SIEMPRE 
 ALGUNAS VECES NUNCA 
¿Te gustaría trabajar activamente con tus compañeros en el salón de clases?. 
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
  
      
      




DIARIO DE CAMPO 
FECHA: MAYO 1 DE 1.999 
GRADO: TERCERO 
PROFESORA: EDELMIRA ARIZA 
LUGAR: ESCUELA LA LLANA 
HORA: 8:30 A. M. 
TEMA: CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS 
HABITANTES. 
OBSERVACIÓN 
Nos espera un día caloroso, los niños llegan con sus caritas radiantes para iniciar su nueva 
jornada de clases. Se les hace un llamado de atención para que su comportamiento sea el 
mejor, luego pasamos lista, llegaron todos puntuales, se les comunico a los padres de 
familia sobre el recorrido que tendríamos para investigar el tema, muy contentos los niños 
por salir al paseo, iniciamos la clases de ciencias sociales dando instrucciones: 
ir Caminar despacio. 
ur Atender las explicaciones 
Después de haberlos organizado emprendimos la salida e iban felices puesto que les gusta 
sentirse libres. 
Al salir de la escuela encontramos lotes sin construir, ranchos de tabla. Seguimos la 
marcha y nos encontramos con una calle sin pavimentar en ella había perro, gato, gallina, 
cerdos etc. y posteriormente el alcantarillado el cual se encuentra en muy mal estado ya que 
este no esta canalizado. Le preguntamos a un miembro de la comunidad sobre que causaba 
esas aguas negras y el habitante nos contestó, que los malos olores de la basuras y las aguas 
negras eran las causantes de gripas, diarreas y infecciones en la piel. 
Continuamos la marcha y nos dirigimos a un parque pequeño y allí pudimos escuchar a 
unos niños del corregimiento mientras otros jugaban y otros opinaban sobre el paseo, así 
me pude dar cuenta que a los educandos les hace falta mucha creatividad, por que después 
de haberles puesto a hacer un resumen por medio de un dibujo de todo lo visto durante el 
recorrido no lo supieron elaborar. 
Posteriormente nos dirigimos a la institución para completar las explicaciones sobre las 
condiciones de vida del corregimiento. 
A través de las clases de ciencias sociales pude darme cuenta que a los niños muy poco les 
interesa los temas de necesidades y con muy poca creatividad de responsabilidad. 

ACTIVIDAD N° 1 
SOCIALIZACIÓN DE LAS REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 
Actividad realizada por parte de los alumnos del grado tercero y la participación de los 
diferentes grados, docentes y algunos miembros de la comunidad. 
Con la realización de esta actividad nos dimos cuenta lo importante que es conocer nuestros 
territorios por medio de sus culturas, economía, fauna y folklor para. 
Para llevar a cabo esta actividad dividí a cada grado por regiones y les explique cual era mi 
objetivo y con la valiosa colaboración de cada docente de la institución y fue así como ellos 
con su entusiasmo de conocer más sobre las diferentes regiones y sus características 
despertó en ellos su interés investigador con mucha alegría. 
Después de haber terminado esta actividad, me sentí muy satisfecha y con una felicidad por 
haber logrado despertar ese entusiasmo en los niños, docentes de la institución y padres de 
familia, ya que todos estos contenidos transmitidos por ellos mismos fueron más eficaces. 
ACTIVIDAD N° 2 
DIVISIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
Después de haber explicado la clase de la división política de Colombia organice el grado 
tercero en dos grupos para que me elaboraran dos mapas de la división política de 
Colombia, uno en colores y el otro grupo debería presentarlo con sus respectivas divisiones 
y nombre sin colores, a la clase siguiente educandos presentaran sus respectivos trabajos y 
todos con muchas expectativas ya que ellos querían saber como era el rompecabezas. 
Después cogimos el mapa que no tenía colores y los recortamos departamento por 
departamento formando así un rompecabezas, luego lo revolvimos y nos organizamos en la 
biblioteca en un circulo y en medio de ellos el mapa de la división política con colores y 
escogíamos un departamento y los ubicamos en su respectivo lugar y fue así como todos 
con entusiasmo participaron asimilando el tema y logrando sus objetivos sin ninguna 
dificultad. 
ACTIVIDAD N° 3 
EMBELLECIMIENTO DE NUESTRO ENTORNO 
Después de haber consientizado a los niños de lo importante que es mantener limpio 
nuestro entorno, les propuse hacer una jornada de limpieza alrededor de nuestra institución 
y parte del corregimiento, mostrando todos un gran entusiasmo y mucha colaboración. Esta 
actividad la comenzamos a las 8:00 A. M. Cada niño trajo una bolsa para depositar la 
basura, salimos de la escuela y echamos un vistazo y nos dimos cuenta de cuanto era 
necesario de realizar esta jornada. 
Nos dirigimos por toda la calle central del corregimiento recolectando mucha basura y 
material de reciclaje, la mañana solo nos alcanzo para recorrer esta calle principal pero le 
pedimos la colaboración a un concejal para que colaborara con esta jornada y así fue, él se 
comprometió con la comunidad y con nosotros para que siguiéramos adelante con esta 
jornada con la ayuda del municipio. Los niños reconocieron lo importante que era 
mantener limpio nuestro entorno, para así poder respirar aire puro y evitar contraer muchas 
enfermedades. 
ACTIVIDAD N°4 
SEVIBOLOS PATRIOS DE COLOMBIA 
Esta actividad la realice teniendo en cuenta al poco respeto que hoy en día le tenemos a 
nuestros símbolos patrios, incluyendo a padres de familia, educandos y docentes. Para el 
desarrollo de esta actividad consiguió varios textos que nos sirvieron y nos hablaba de 
nuestros símbolos patrios cual es su importancia para todos nosotros y el significado de sus 
colores después de llevar a cabo esta actividad decidimos pintarlo en un mural de la escuela 
con los niños del grado tercero, y a la vez inculcamos cual era el respeto que debemos 
tenerle. 
Con esta actividad me sentí muy satisfecha por que mis niños demostraron su gran valor 
respeto uy responsabilidad que debemos tener con los símbolos patrios de Colombia. 
ACTIVIDAD N° 5 
LIMITES DE COLOMBIA 
Con la investigación que los niños realizaron sobre los limites de Colombia después de esta 
investigación se dio cuenta que es muy importante saber con que países limita Colombia, 
fue como presentaron sus trabajos individuales. 
Para afianzar más sus conocimientos les hice una explicación por medio de un mapa 
mostrándole cuales eran los limites de Colombia, todos participaron entusiasmados, yo me 
quede sorprendida, eso para mi fue muy agradable y satisfactorio, por que ellos me 
demostraron que para aprender solamente no necesitaban copiar y grabar. 
ACTIVIDAD N° 6 
EVENTOS CULTURALES 
LUGAR: ESCUELA LA LLANA 
FECHA: JULIO 15 DE 1998 
TEMA: REINADO ESTUDIANTIL 
OBJETIVO 
Lograr que los alumnos y padres de familia asuman responsabilidades y demuestren su 
creatividad con la escuela. 
ACTII7DAD 
Se organizó un reinado estudiantil donde hubo participación de los diferentes grados y 
guarderías, distribuidos en dos categorías A y B. La categoría A la conforman preescolar, 
primero y guarderías y la categoría B la comprendía el grado segundo, tercero, cuarto y 
quinto. 
Se califico la calidad de las carrozas, belleza y desenvolvimiento en sus actitudes artísticas 
ganando el grado preescolar y segundo en sus respectivas categorías. 
En esta actividad los alumnos y padres de familia demuestran su creatividad. 
ACTIVIDAD N° 7 
CARTELES 
OBJETIVO 
Mediante los carteles colocados en los diferentes sitios de la institución, los alumnos 
visualizaron y leyeron los diferentes mensajes relacionados con el medio ambiente y los 
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